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Manusia selalu berusaha untuk bisa diterima dalam suatu kelompok, 
untuk bisa diterima manusia akan menyesuaikan diri dengan kelompoknya, 
sehingga produk yang akan dibeli cenderung mengikuti apa yang dibeli oleh 
anggota kelompoknya yang lain. Salah satu yang akan mempengaruhi konsumen 
dalam pengambilan keputusan pembelian adalah kelompok acuan. Kelompok 
acuan akan mempengaruhi seseorang melalui fungsinya sebagai pembawa 
ekspresi nilai, pengaruh normatif dan pengaruh informasi. Komunikasi pemasaran 
sebuah produk sering dijumpai menggunakan selebriti sebagai endoser yang 
berperan sebagai kelompok acuan bagi konsumen, bahkan perusahaan rela 
mengeluarkan biaya yang besar untuk mengontrak seorang selebriti menjadi 
endoser. hal ini menunjukan pentingnya kelompok acuan bagi strategi pemasaran 
suatu produk. 
Tujuan penelitian adalah mengetahui dan mengakaji pengaruh kelompok 
acuan terhadap keputusan pembelian baik secara simultan maupun parsial. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian eksplanatori (ekplanatory 
research), dengan pegambilan sampel menggunakan teknik Accidental sampling 
(berdasarkan kebetulan), jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 120 
responden. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, data yang 
dikumpulkan merupakan data primer dan data skunder dengan teknik observasi, 
wawancara, dan angket. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok acuan (kelompok 
persahabatan, kelompok kerja dan selebriti) berpengaruh simultan dan parsial 
terhadap keputusan pembelian sebesar 17,8%, dan kelompok persahabatan adalah 
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People have always tried to be accepted in a group, to be received by 
humans will adjust to the group, so that the product will tend to follow what was 
purchased was purchased by another group member. One that will affect 
consumers in making purchasing decisions is the reference group. Reference 
group will affect a person's expression through its function as a carrier of values, 
normative influence and impact information. Marketing communication of a 
common product using celebrities as endoser which acts as the reference group for 
consumers, even companies willing to pay big for a celebrity to be signed 
endoser. this shows the importance of the reference group for the marketing 
strategy of a product. 
The research objective was to determine and assess the influence of the 
reference group against the decision of purchasing either simultaneously or 
partial. This research uses explanatory research approach (ekplanatory research), 
with sampling Accidental sampling technique (by coincidence), the number of 
samples in this study were a total of 120 respondents. Analysis of data using 
multiple linear regression analysis, the data collected are the primary data with 
secondary data and observation techniques, interviews, and questionnaires. 
The results showed that the reference group (friendship groups, work 
groups and celebrities) and partially on the simultaneous influence purchasing 











تأثير التعبير المعيارية والتحليل والمعلومات القيمة : "عنوان. 2012 البحث الجامع .فوطى فتح الليين
دراسات في الدراجات النارية ياماها المستهلك في مدينة (عن مجموعة مرجع ضد قرار الشراء 
 ). مالانغ
  .الماجستير سري راهايو، ييوك :  المشرفة
 الفريق المرجعي والإدراك واتخاذ القرار : لمات البحثك
 
وقد حاول الناس دائما أن تكون مقبولة في مجموعة، ليتم استلامها من قبل البشر 
والتكيف مع هذه المجموعة، بحيث يكون المنتج سوف تميل إلى اتباع ما تم شراؤها تم شراؤها من قبل 
واحد من شأنها أن تؤثر على المستهلكين في اتخاذ قرارات الشراء هو . عضو آخر في المجموعة
وسوف تؤثر على الفريق المرجعي التعبير لشخص ما من خلال وظيفتها باعتبارها . مرجعيةمجموعة 
الاتصال والتسويق لمنتج مشترك باستخدام المشاهير  . الناقل للقيم، والتأثير المعياري ومعلومات تأثير
الذي يقوم بدور مجموعة مرجعية للمستهلكين، وحتى الشركات على استعداد  resodneكما 
وهذا يدل على أهمية المجموعة المرجعية  .resodneكبيرة لأحد المشاهير أن يتم التوقيع   لدفع
 . للاستراتيجية تسويق المنتج
وكان الهدف من البحوث لتحديد وتقييم تأثير مجموعة مرجعية للطعن في قرار شراء إما في 
م التفسيرية نهج وكان عدد العينات في هذه الدراسة هذا البحث يستخد. وقت واحد أو جزئي
، )صدفة( أخذ العيناتأسلوب  عرضيمع أخذ العينات  ،)yrotanalpkeالبحوث (البحوث 
تحليل بيانات متعددة باستخدام تحليل الانحدار الخطي، . شملهم الاستطلاع 10ما يصل إلى 
المقابلات والبيانات التي تم جمعها هي البيانات الأولية مع البيانات الثانوية وتقنيات المراقبة و 
 . والاستبيانات
وأظهرت النتائج أن تأثير معياري، تؤثر في التعبير عن قيمة ونفوذ من المعلومات من 
٪ بينما تتأثر بقية من 46المجموعة المرجعية وتأثير جزئي من قرارات الشراء في وقت واحد بنسبة 
 . ٪32،22اهمة المتغيرات الأخرى لم يدرس، وتأثير المعلومات هو متغير المهيمنة بمس
 
 
